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EDITORIAL i 
Never having w r i t t e n  an e d i t o r i a l  before, I a t  l e a s t  know 
enough n o t  t o  pretend t h a t  i n  a  few paragraphs o f  dazz l ing  prose I can 
formulate an e d i t o r i a l  p o i n t  o f  view which w i l l  determine the  f u t u r e  of 
the Newsletter:  my a b i l i t i e s  are simply n o t  t h a t  g rea t .  Moreover, t o  
t r y  t o  do so would be t o  ignore  the  opin ions o f  the  people the  Newsletter 
i s  meant t o  serve. I cannot poss ib ly  form an e d i t o r i a l  p o i n t  o f  view 
wi thout  your  help. The d i r e c t i o n  the  Newsletter i s  t o  take must come 
f rom you, the  reader. This  i s  n o t  t o  say t h a t  I have no opin ions o f  my 
own; on the  cont rary ,  I do ho ld  c e r t a i n  quest ions concerning the  News- 
l e t t e r ' s  basic  shape can on l y  be answered by you. I s  the  Newslet ter  
t o  be simply a  c o l l e c t i o n  o f  repo r t s  and miscellaneous a r t i c l e s ,  o r  i s  
i t  t o  become a  forum f o r  ser ious d iscussion and debate? Would the  
i n c l u s i o n  o f  book and music reviews be des i rab le?  Would a r t i c l e s  des- 
c r i b i n g  var ious spec ia l  c o l l e c t i o n s  i n  Canada be use fu l?  
Personal ly  I be l i eve  (and here one of my opin ions,  i s  
a l ready showing i t s e l f )  t h a t  we a l l  need t o  be chal lenged by new and 
d i f f e r e n t  ideas. Those of us invo lved i n  the  business o f  i n fo rma t ion  
o f t e n  f i n d  conso la t ion  i n  t he  b e l i e f  t h a t  "it i s  probably impossib le 
f o r  Man t o  c rea te  anything t o  which he cannot become accustomed" 
(John Henry Mue l le r ) .  We know t h a t  i t  would cos t  too  much and cause too  
much psychological damage t o  change even i f  we found s impler ,  more e f f i -  
c i e n t  ways t o  do th ings.  We are  i n  f a c t  sometimes perversely  proud o f  
our soph is t i ca ted  ( i  . e. , complicated) systems and procedures. We tend 
t o  use our systems as a  s h i e l d  aga ins t  a t tacks  upon our p ro fess iona l  
image (pa r t  o f  which i s  t h a t  we are  the  on l y  people who can penetrate 
the  myster ies o f  the  systems we have devised).  We seem t o  f e e l  t h a t  we 
would e l im ina te  the  need f o r  our jobs i f  we s i m p l i f i e d  th ings ,  i f  we weed- 
ed our procedures as w e l l  as our c o l l e c t i o n s .  Even i n  t h i s  age o f  "pu- 
b l ic-or iented-serv ice,"  we s t i l l  c l i n g  b l i n d l y  t o  many assumptions handed 
down t o  us by our revered predecessors. Some o f  these assumptions are 
no doubt co r rec t ;  o thers are very poss ib ly  n o t  co r rec t .  Among o ther  th ings ,  
our  Newsletter cou ld  become a  t o o l  t o  help us examine our assumptions. 
I n  any case, I t h i n k  you w i l l  agree w i t h  me t h a t  the  success 
of any p u b l i c a t i o n  such as ours depends on an honest exchange o f  ideas bet -  
ween i t s  readers and i t s  e d i t o r s :  t h i s  i s  espec ia l l y  t r u e  f o r  a  b i l i n g u a l  
pub l i ca t i on .  As my co-ed i to r ,  Claude Beaudry, w i l l  be developing t h i s  ex- 
change o f  ideas w i t h  our French-speaking readers, I have the  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  doing the  same with our English-speaking readers. To t h i s  end I ask 
you t o  send me your ideas as t o  how the  Newsletter can bes t  serve your  needs; 
my address i s  7 ~ 6  Wil l iam S t . ,  London, Ontar io N5Y LR4. 
Merwi n  Lewi s  
CO-edi t o r  
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Voila que le Bulletin de nouvelles de llACBM/CAML se situe 3 
un point tournant de sa courte histoire. 
En effet, se voulant le reflet des activit6s de l 'ensemble de 
ses membres, CAML newsletter/ACBM nouvelles se devait de concretiser dans 
les faits ce que son titre laissait entendre: une publication bilingue, 
s'adressant a la fois 2 ses lecteurs francophones, et a ceux d'expres- 
si on angl ai se. 
Pour ce faire, Merwin D. Lewis et moi-mEme avons accept6 de 
partager la responsabilite de la redaction de cette publication. Loin 
de nous, cependant, la pretention de vouloir imposer nos idees quant a la 
presentation et au contenu de notre revue; nous pensons, au contraire, 
qu'il s'agit bien plus de votre Bulletin et que, par consequent, l'orien- 
tation que nous lui donnerons devra Etre au diapason de vos besoins et de 
vos aspirations. 
Un tel objectif, vous le devinez sans doute, ne peut Etre at- 
teint sans votre collaboration: articles de fond, suggestions quant a 
la forme et au contenu, comptes rendus, etc. sont les bienvenus. Nous 
croyons au succes de notre Bulletin de nouvelles dans la mesure ou chacun 
d'entre nous voudra bien prendre une part active a la realisation de cet- 
te publication. Alors, si de bonnes id6es vous viennent l'esprit, n'he- 
sitez pas, 6crivez-moi a 1 'adresse suivante: 
790, 74e rue est, 
Charlesbourg , 
Quebec. 
G1K 7P4, 
C l aude Beaudry, 
CO-redacteur. 
